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Technisches Museum Wien, Mariahilferstraße 212, 1140 Wien
Eintritt frei!
Technik,  technische Ausbildungswege und technische Berufe stehen im
Zentrum  dieser  Veranstaltung.  Zahlreiche  HTLs  präsentieren  sich  mit
spannenden  Experimenten  und  es  werden  auch  einige  technische
Lehrberufe gezeigt.
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Bild: Lust an der Technik am YO!tech-Tag
Fotocredit: cox-orange.at/rol
Die  Vorstellung  der  Bildungseinrichtungen  wird  von  Schüler/innen  der
jeweiligen Institutionen selbst durchgeführt! Vorträge von hochkarätigen
Wissenschafter/innen  und  zu  neuen  Berufsbildern  in  der  Technik
ergänzen die interaktiven Präsentationen.
Informationen und das Anmeldeformular ﬁnden Sie unter www.yo-tech.at
Die  Veranstaltung  wird  unterstützt  von  BMWF,  BMWFJ,  BMUKK,  WKW
u.v.a.
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